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年 船籍 船種 舵敦 積載賠教 繰 トン数 目的地 輸出アヘン明細 備考
1831年 中 ジャンク 7 01075贋外 2箱
1831年 中国 ジャンク 3 0760樟林
1831年 中国 ジャンク 2 0370上海
国 .コーチシナ 2 23.10海南
1831年 中国 ジャンク 1 0300虞門 ベナレス1箱.トップ 4 11263中国
1832年 中国 ジャンク 5 11130上海 ボンベイ7箱､ベンガル1箱
1832年 中国 ジャンク 3 1575鷹介 ボンベイ2箱
1832年 中国 ジャンク 2 1505樟林 ベンガル5箱､パ トナ5箱
1832年 中国 ジャンク 2 0375慶門
1833年 ジャンク等 3 1 贋朴53bals 3隻以上
1833年 トップ等 2 海南樟林上海 ボンベイ2箱､ベンガル54balsベ ガル15 ボ ベイ6ピク.ルガル9ピクル 2隻以上
1834年 ジャンク 82-3 樟林 ベンガル62箱､.トノブ5 贋外 ガル25箱､ボンベイ70カティー
1834年 ジャンク 32 01 慶門上海 ベンガル11箱､ボンベイ6ピクルトソプ 1 海南 ナレス3.5箱
1835年 ジャンク 752 01 海南虞州上海130.balsベンガル15箱
1835年 2 1 産門 ベンガル1箱
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年月 絶出資額 アヘン購入量 購入地 購入先 出責者 備考
道光13年1月 番銀2,400ドル 3箱 大槽外洋 贋東入船 張播､張藩の族人哲 南山 草鳥船 1隻私道､林撃等が葺行
道光13年2月上旬 銀800ドル 70塊 大権仙尾外洋 虞東人李姓船 張播､張哲 林撃等が賓行
逆光13年2月中旬 銀800ドル 70塊 金門塔仔脚洋面 虞東人王姓船 張藩 林撃等が賢行
道光13年3月 銀1,600ドル 130塊 虞東山東郷 金目親行 張番､魂旋､林石 林撃等が苦行
道光13年3月中旬 銀1,600ドル 120塊 大塘洋面 虞東紅頑船 張藩､張哲､張南山 林撃等が貴行
道光13年3月末 銀40ドル 2塊 高崎渡 施姓 張播
道光13年9月 銀800ドル 60塊 康東 張番 貌旋 .林石に依託
道光13年10月 銀2,000ドル 160塊 贋東 張番 林青に依託
道光15年10月 銀4,500ドル 4箱 育江県系衛口外洋 夷船 張番､ 林様､ 林青､張梼
道光16年 大小元賓 19錠､ 大嘘洋面 虞東紅頭相 張番､ 張育､ 張 金門左管の追撃
12月 番銀718ドル 謙､張坂､洪有臨 により張播逃亡
出典.-『宮中稽道光朝奏摺』第5韓､(002185)319-324頁､『鵜片戦宰相案史料』第1研､4361437頁､閏新線督
鍾群の道光18年11月23日の上奏｡なお､磨東山東郷は仙頭を指すのであろう｡
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表3 天津におけるアヘ ン貿易 (1)
香碗 奏摺の日付 逮捕者 逮捕者の籍貫 逮捕者の職業など アヘン購入年月 購入相手 購入地 購入量 責却相手または責却地 備 考
1道光18年9月19日 部然等･3名 贋東三水解､両建龍渓蘇 客人○水手○ 夷船 軍東 83捺 金贋興洋船､大活で捕獲o
2道光18年10月23日曾錫等4名 両建詔安麟 洋船に乗り砂糖を坂東○水手o 逆光18年 両建詔安蘇 60包 沈三尊､合奇観､長藤頑腎旗丁
3道光18年 陳封等 福建同安蘇､小洋貨を鋪 道光17年 林茂財洋船出天津 10包～ 陳水は陳封の
10月23日 3名 天津 開設○洋貨鋪鷲移 (使用人)o ～18年7月 梅､洋貨鋪経営者 金恒賛洋船鷹客○ 127包 堂弟o天津解のおこり捜査により逮捕o
4道光18年徐狗克 天津解 小商人○煙 道光18年 両建人呉尊敬､天津 川- 麻役王立然の
10月23日等3名 販鏑腎移(経理)○ 8月 沈三尊o 11包 おとり捜査により逮捕o
5道光18年 臭卑観 顧建津浦願 天津に洋貨 蘇瑞観､金庫安天津 5.- 徐狗鬼の代わ
10月23日 輔を開設o 洋船､嶺南榎開義記張三鋪o 12包 りに購入C
6道光18年10月23日蘇瑞観 両建同安嚇 天津に洋貨鏑を開設､アヘンを坂東O 金島順 .沈寓樫洋船､沈三尊鋪内O 天津 5包～ 呉卑観 播讐翠の代わりに購入○
7道光18年 陳墳観､福建海澄解､天津に洋貨 道光18年 金磨順 .金恒蓉天津 147包
10月23日紀樹春 天津願 鏑を開設､アヘンを販頁o監生o 洋船の洪充観 .洪燕観o
10月23日12名 鷹州､ 新寧 雑貨輔を開～18年 嶺南桟陳僧､宿天津､-1箱 封)､湖北契 し､金胴長洋船
願､大輔塀､ 設C 洋貨鋪 建人菓幅蘭､金江西､ 城○ で天津に至るo
博羅解､福建同安蘇 江西南豊麻 習移○ 虞泰洋胎責塊戟o 湖北漢口 天津の償格が安いため､河南省城で坂東o
9道光18年10月23日播聾翠 安微懐寧麟 天津で唱戯o道光18年6月 蘇瑞観､翁洛周 lo匂 壁政衡門限線のおとり捜査により逮捕o
川道光18年 場長 清 夫津嚇 酒輔を開設o道光16年 金元合等洋胎､ 10-
10月23日等5名 酒鋪習移O ～18年8月 徳合競徐用観o 11包
ll道光18年 孫東 天津麟 挑胤 -(運搬道光18年 東門に店をもつ 彰姓に知らな
10月23日 夫) 7月 山西人影姓o いままアヘンの輪達を委託され､途中で逮捕されるo
12道光18年11月 5日 福建同安牌 道光15年5月～8622日 金腐順 .金近順洋船水手､金磨興洋船､ 箱安水手o 天津 江惟三野糧船水手
施練成､水 洋貨鏑を開設○ 2′-11包
13道光18年 責凌､陳 福建安渓麻､ 洋貨鋪腎移o 詔安の金順安 .天津 推安 .楊介 沈小衛は叔父
11月15日 小衛等3名 詔安願 金幅升 .済虞刺 .陳幡盛洋船､責寓樫洋船出海o 等腎糧船水辛 沈三聾の指示で責寓聴洋館出梅からアヘンを入手o
14道光18年11月 5日 蘇孜詳等3名 夫津嚇 雑貨鋪開設○道光17年4月～18年7月 益源坂田三 天津 2-38包 病気により吸煙開始○虞東人に依捜されて代買o
15道光18年11月 5日 夫津嚇 L一 息､逆光17年間 洋船､徳合歓徐用観 金幅升洋船水手o 天津 蘇汝詳､従添馨
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表3 天津 におけるアヘ ン貿易 (2)
香* 奏摺の日付 逮捕者 逮捕者の籍貫 逮捕者の職業など アヘン購入年月 購入相手 購入地 購入量 喜却相手または責却地 備 考
16道光18年11月 5日 従添馨等4名 天津解回民､ 道光10年～18年8月 +-.＼ 天津 寧津麻人､井陛麟郁州人､山西人､江准四腎糧船水手等
臓燭羊肉鋪開設o 鋪内宮移 羊肉の捨ぎ行商o 金7t:口 .金大輿 .金復興 .金高興 .沈柴蓉洋船出海､嶺南棟生生坂 康東人恒昌競業洛見､田士英o 7-66包
17道光18年 邸洛九､天津県系 小洋貨輔を道光17年 洋船､林茂財洋 天津 2包､
11月29日 許二 開設o 薙貨の捨ぎ行商o～道光18年7月 船水手 煙具
18道光18年11月29日 張老 天津願 酒輔を開設o道光17年6月～18年6月 金元競 .金磨順洋船水手 天津 数包 千三､李洛狗
19道光18年11月29日 王鳴九 夫津嚇 洋貨輔を開設､露天で材木販責o 道光18年3月､閏4月 義和鋸洋貨鋪開設者 天津 6包
20道光18年 何瑞 天津麻 料理人見習 道光18年 興聴競洋貨鋪掌 天津 2包 兄が切麺鋪開
11月29日 いo 3月 槽人 設､兄の代理で ア ヘ ン購入o
21道光18年11月29日 呉九､ 天津騒､両建同安嚇 桶屋o鏡の接ぎ行商､糖鋪腎移o 道光18年 順利親の蘇尋糖鮪の蘇四､金贋太洋栂､福建津州人o 天津 3包 信源戟洋貨鋪鋪移 蘇四の兄蘇尋が蘇四に代車させるo
蘇四 7月
22道光18年 張有恩 山西介休解､ 御者 .野菜 道光18年 福建人洪正戟洋 天津 7-10山西 :江西 山西省平定介
12月14E]等5名 頑建岡安願等 責り､金貸し､洋貨鋪習移 7月～8月 貨鋪内移計o 也 の陶磁器商人o 固関､天津で逮補o
23道光19年 孫兆淋 天津蘇､奉天 奉天で薙貨 道光18年 王名観梅船 奉天 180両 大豆取引での
3月20日 等6名 錦願 鋪開設o食料坂東○雑貨鋪習移 .傭工○ 閏4月 鉄損補填のためにアヘン取引o天津と奉天で逮捕○
24道光19年3月20日 劉老､千三 天津解 ござ .雨傘販責o 道光17年～18年5月 洋船水手 天津 高玉山､張鶴年 北京で逮捕o
25道光19年3月20E] 高通､王五 湖北葺陵煤､天津麻 天津で商責o 天津 8両5鏡 牒皆の限線のおとり捜査で逮捕､両者は別件o
26道光19年 荏照等 江西南城麻､ 山西介休解. アヘ ンを坂
3月20日 6名 山西介休麻､宿建海澄解直隷井陛夫津嚇 徐溝嚇人と洋貨鋪開設o常移見習い雇工○ 責､限線のおとり捜査で逮捕○
27道光19年3月20日 楊凧等5名 天津麻 福建人徐東貴洋貨鋪腎移o 洋貨鏑 天津 元々徐東貴がアヘン販頁o道 光18年 8月に逮捕を恐れ閉店麻郷､を給輿にあてる.o
28道光19年3月20日 李光賜等2名 天津麻 道光18年7月 金泳和洋船場老耀 天津 山東 :海空解人､場信
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表 3 天津 におけるアヘ ン貿易 (3)
香戟 奏摺の日付 逮捕者 逮捕者の籍貫 逮捕者の職業など アヘン購入年月 購入相手 購入地 購入量 喜却相手または責却地 備 考
29道光19年 貫 徹､ 霜建龍渓願､ 福建海澄麻 両店ではアへ
4月29日 蒋庭 同安原系 人の洋貨鋪野彩 .洋布販責､両建龍渓解人の鋪内宮移o ン､煙具を版責o洋細水手がアヘン2色 黄徹への借金の返済にあてるo
30道光19年4月29日 蘇 素､脱 福建同安麻 天津で私心鋪開設○ 金復泰洋船水手 天津 蘇素の族兄は鋪内に借任して煙具販責､18年 7月 に回籍 し､煙具を依託o蘇葉は病気で吸飲開始○
31道光19年4月29日 林功 福建同安願 天津で習移. 同安解人許新が店の鋪東でア ヘ ンを精製 .坂東､18年7月に取締りが厳しいので閉店 .回籍､林功が店番をした ､店内に煙膏 煙具あり逮捕o
32道光19年4月29日 王開戦､許存任 両建同安解 王青洋貨鋪外で雑 の露天商○薬店開設 洋貨鏑ではアヘンを販責o王 青 は道 光18年 9月 に取締りを恐れて回籍o王開戦が店番o
33道光19年4月29日 楊科 顧建同安嚇 腎移o 逆光18年6月 金復泰洋船水手天津 2包 山西人に販責を委託された際に逮捕されるo
34道光19年4月29日 張進幅等5名 雄牌､ 天津願､容城嚇 綿花販責o 道光18年8月～19年2月 安啓升､雄願人○天津 1包.-1包44両
35道光19年4月29日 安 貴 等3名 天津､容城麻 道光18年6月 不識姓名人相 天津 敷南 容城で病人 らに販賓o
36道光19年4月29日 郭 得､黄亨映 夫津嚇 道光18年4月～18年6月 不識姓名人､陳噴散鋪内o 21両 郭が病気で購入o
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